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― E口期 親 子 関 係 の 分 析 ―
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(注1 ) Benedict, R., 1946, The Chrysanthemum and the Sword―




Socialization and lnteracion Process, Free Press.
(橋爪貞雄訳,1970,『核家族 と子 どもの社会化 上・下
』,黎明書房.)
(注4)Burgess, Eo W., 1926, "The Family as a Unity of
interacting Personalities," The Fanily, Vol.7, 3-9
(注5)′]ヽ山隆編,1976,『現代家族 の役割構造 ―夫婦・ 親子の期
待 と現実 ―』,培風館。
(注6)Turn er,R.H.,1970,Famlly lnteraction,New York:
Wiley & Sons.
(注7 ) Stry ker, s., 1968, "ldentity Salience and Role
Performance: The Relevance of Symbolic lnteraction
Theory for Famlly Research," Journal of Marriage
and the Famlly, 558-564.




Crcscivc Bonds, and ldontity Salicncc," in Mancini
,J.A.ed.,Aging Parents and Adult Chidren,
Lexington Books, 81-97.





(洒ヒ11)Elder, G. H., Jr., 1977, "Falnily History andthe
(4),28Life Course," Jour■a1 0f_Fanil_llistor■, 2
2.
(注12)Hareven,T.K.,1982,Fanily Time and industrial Timo
: The Relationship between the Family and Work in
a New England lndustrial Commu■lty,Ne77 Y rk,









"AffectiOn, Social Contact, and Geographic
Distance Between Adult Children and Their
Parents,“ Journal of Marriage and the Fanily, 56,
57-68。
(たL16)Mutran, E. & Reitzes, D.C., 1984, "Intergenerational
Support Activities and Well―B ing Anong the
Elderly: A Convergence of Exchange and Symbolic
interactiOn Perspectives," American Sociological
Review,49,117-130.
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(注)1 大正期は大正9年前後のデータから作成。2 出生問隅:まコーホート・データ、他はすべてクロス・セタション・データ。3 夫妻の死亡年齢は、各々の平均ツ,略年齢に結婚時の平均余命を加えて算出してある.そのため、例えば本
モデルの寡婦期間は、実際に夫と死別した妻のそれとは異なることに注意する必要がある。4 現在 〈平成3年)の夫と妻のライフサイクルの点線部分は、平成37(2025)年における夫妻の性ヨ「死亡年
齢を示す。5 総務庁「国勢調査J、 厚生省「人口動態統計j、 r生命表J、 厚生省人口問題研究所 r生産力調査J等に
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Aに と言えば  どちらかと










































































































































































(注3)Atkinson, M.P., 1989, "Conceptualization
Parent―child Relationship: Solidarity,
Crescive Bonds, and ldentity Salience,






Hagestadt, G.0。1987, "P arent―Child Relations in
Later Life: Trends and Caps in Past Research," in
Lancaster, J.B。Altmann, J。,  Rossi, Ao S。, &
Sherrod, L.R。(ed s.), Parenting across _the Life






(注4)Thompson, L. & Walker, A.J., 1984, "Mothers and
Daughters: Aids Patterns and Attachment," Journal
of Marriage and Family, 46, 313-322.
(注5)Rossi,A.S.&Rossi,P.‖.,1990,Of Human Bonding:
P a ren t =ch i  l d    Re l a t i on s    Ac ros s    t he    L i f e   Cou r s e,
Aldine de Cruyter.
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(注6)Matrun, E. & Reitzes, D.C., 1984, "IntergeneratiOnal
SuppOrt Activities and Well―B ing among the
Elderly: A Convergence Of Exchange and Symbolic











































社会構造     家族構造               親子関係
家
家
族 形 態・ 1出成 。近 1妾居 性
夫 1帯家族・ 直系 家族
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1)居住的単位 (a residential unit)となること、 (2)経済的
単位 (an econOnic unit)となること、および (3)仕事単位 (a

























































































助サービスの交換を通 して母娘結合が強 くなるという (注23)。
-45-
(注1 ) Parsons, T。, 1942, "Age and Sex in the Social
Structure in the United States,"American
SΩgiological Review 9,604-614.
Lit71ak, E。, 1960, "The Use of Extended Fanlly Groups
in the Achievement of Socia1 0oals: Some Policy
lmplications,"social Problens 7,177-187.
Sussman, M.B., 1959, "The lsolated Nuclear Family:
Fact or Fiction?,"Social Problem 6,333-340。
森岡清美,1964,「アメ リカにおけ る異居近親関係 の研究」
,家庭裁判月報,16巻1号,1-57.
(注2) Sussman, M.B. & Burchinal L。, 1962, "Kin Family
Network: Unheralded Structure in Current
Conceptualizations of Family Functioning,"
Marriage and Fanily Living 24,231-240.
Litwak, E., 1960, "Occupational Mobility and
Extended Fanily Cohesion,"American Sociological
Review 25(1),9-21.
Litwak, E.,  1960, "Geographic Mobility and Extended











家族7 家族問題 と社会保障』,弘文堂 .




(注5)Young,M.&Wi Hmott,P.,1957,Famlly and Kinship
in East Lo墨J。■, Penguin Books.
(たL6) Sweetser, D.A., 1968, "intergenerational Ties in





(注8)Townsend, P., 1957, The Fanily Life of O_ld_People,
Penguin Books.
Young & Will■ott, idem。
Reiss, P.J., 1962, "The Extended Kinship System:
Correlates of and Attitudes on Frequency of inter―
ac tion," Marriage and Family Living, 24, 340-346.
Adans, idem.
(注9)Adam s,idem,328.

















′ (注18)Stuckert,R.P。,1963,"Occupational Mobility and
Fanily Relationship," Social Forces, 41, 301-307.
(酒L19) Youn g & Willmott,  iden, 48.




(沼L21)Hareven, T.K。, 1982, Falnily Time and lndustrial Tine
上The Relationship between the Fanily and Work in
a New England industrial Community, New York,
Cambridge University Press,(正岡寛司監訳,1990 『
家族時間と産業時間』,早稲田大学出版部。)
(注22)Aldous,J.&HiH,R。,1965,"Social Cohesion,














































































































































































































































































































(注4)Troll, L. & BengtsOn V. 71ith the assistance of
McFarland, D., 1979, "Generations in the Family,"
Burr, WoRo et al. eds, Contemporary Theories about
_  esearch―Based Theorles. The
Frec Press, 127-161.
(注5) Hlll, R。, Foote, N。Aldous, J., carlson, R., &
MacDonald,R., 1970, Family Developoment in Three
Genera10■s: A Longitudial Study of Changing Family
Ptttterns Of Planning and Achievement, Schenkman。
(注6) Mannhein, K。, ″ Das Problem der Cenerationen,"




(注7)Ryder, N., 1965, "The Cohort as a Concept in the




and intergeneratlonal Relatlons: Perspectives on
Age Croups and SOcial Change," Binstock, R. &
Shanas, E. eds., Handbook of Aging and the Social
Sciences, Van Nostrand.
Bengtson, V.L., Ka sschau, P.L. & Ragan, P.K。, 1977,
"The impact of SOcial Structure on Aging
individuals," Bi rren, J。 & Schale, Ko W. eds.,
Handb00k Of the Psychology Of Aging, Van Nostranc
, 327-353.
Bengtson, V.L. & Terre, E. de, 1980, "Aging and
Family Relations," Marrlage and Family Living, 3
(2), 51-76.
Bengtson, Vo L. & Roberts, R.E.L。, 1991, "Inter―
generational s01ldarity in Aging Fanilies: An




菅谷 よ し子,1985,「世代間 ギ ャップと世代間関係分析 ―
ベ ングッソ ンの場 合」、森 岡清美・ 青井和夫編,『 ライ
フ コー スと陛代』,垣内出版,200-237.
(由の h鴫聰m,Lし,1975,■釧釘江bn md h耐け Hト
in Value Socialization,"lmerican Sociological
Review,40,358-371.
(酒Lll) Caplow,T., Bahr, H.M., chadwick, B.A., Hlll, R. &
Willianson, M.H., 1982, Middleto71n Families Fifty
…
hange and continuity.University of
MinnesOta Press .
(注12)Troll&BengtsOn,idem,132-149.         ´
(洒ヒ13) Acoc k, A. & BengtsOn, V.L., 1980, "Socialization and
Attribution Processes: Actual Versus Perceived
Sinilarity Among Parents and Youth," JOurnal of
Marriage and the FanilL 42,501-51■
(注14)Trol&BengtsOn,idem,152.
(洒L15) Bengtson, V.L. & Kuypers, Jo A., 1971, “Gen ational
Differences and the Depelopmental Stake," Aging
and Human Development, 2, 249-260。
-67-
(酒ヒ16) Troll & BengtsOn,  idem, 152-153.
(酒ヒ17) Bengtson, V.L., Mangen, D.L. & L andry, P.H. Jr。,
1984, "The Multi―Generation Fanily: Concepts and
Findings," Garms―Hamolova, V., Hoerning, E.M. &
Schaeffer,D.eds.,Intergenerational Relation―
ships,C.J.Hogrefe,63-80.
(沼L18)Troll & BengtsOn, idem, 151-152.
Bengtson & Cutler,  idem.
菅谷 よ し子,同掲論文,204-206,214.
(注19)Hlll eto al.,idem,304.
(潤L19) Troll & Bengtson,  idem。 154.
(酒ヒ20) Bengtson, Vo L. & Roberts, R.E.L., 1991, "Inter―
generational S01idarity in Aging Famllies: An
Example of Formal Theory Construction", Journal of
Marriage and Fanily,53,860.
(注21)Rossi,A.S.&Rossi,P.H。,1990,“Affectional Ties:
Past and Present," Of Humann Bondeing: Paren t―
Chlld Relations Acros_s the Life Course, 273-363.
(涸L22) Lawton, L., Silverstein, V。, & Bengtson, V。, 1994,
"Affectional, Social Contact, and Ceographic
-68-
Distance Bet71een Adult Children and Their Parents,
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図2-6 情緒的親密性の発達的変化 (子の評価)
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図2-10 援助交換の発達的変化 (仕事上の助言 0援助)
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9ι′むafわ"′"′ε, 19_3θ 31-40 41巧0 51巧0 61-70 71+  Yo"F8~0″″
Adiusted Total    .22     .11    .o4   -.14   -.33   -.63       .864・
PHmary Kn   .17   11  -cxl  ―.02 -38  -.49    .“・・
Parents           .20       o7   - 02     .05    -。29  -.34   . 6
Children         .17      .16     .12   -.03   -.42   -。73     .90・・
Secondary        .27      .16     .08    -.01    -.21   -.93       1.33・・
Distant KIn       .14    -.05     .10   -.32   -.23   -.32        .46
Nonkin         .46     .34   -.01   -.34   -.84   -61      1.0″・
N       1266〕 13151  11881  1155] 11371  1751
'Difference in mean scOres, youngest age grouP minus oldest. Double astedsko mark signincant
diFrerences among age grOuPs:・・ pく・01・
(資料出所)




図2-5 Rossi,A.S.&Rossi,Po H。,1990,Of Human
3onding: Parent―Child Relations Across the Life


























(注2) Hlll, R。, Foote, N。Aldous, J。, Carlson, R。, &
MacDonald,R.,1970,Fanily Developoment in Three
Ceneraions:A Longitudial Study of Changing Fanily





(注4)Erikson, E.H., 1950, Chlldhood and Society, W.W.
Norton&Company,New York,(仁科弥生訳:1977,『幼
児期と社会 1』 ,みすず書房.)





(たL7) Atokinson, Mo P。, 1989, "Conceptualization of the
a
Parent―Child Relationship:Solidarity,Atwhment,
Crescive Bonds, and ldentity Salience," Mancini,









(注9) Fischer, L.R., 1979, When Daughters Becolne Mothers,
Unpublished Ph.D. dissertation, Department of
Sociology, University of Massachusetts (Anherst),
7.
(注10)Fischer,id em.
Fischer, L.R。, 1981, "Transitions in the Mother…
Daughter Relationship," Journal of Marriage and
the Fanaily,43,613-622.
(潤Lll) ROssi, A. S. & Rossi, P. H., 1990, Of Human 3onding:
Parent―Chlld Relations Across the Life Courseo New




tions and Parent―Child Help Exchange Across the




















































は「あなたは、 ・・・ の気持ちを理解 しておられますか」という質




































































































































































































































(注2) Bengtson, V.L. & Roberts, Ro E.L。, 1991, "Inter―
generational SOlidarity in Aging Fanilies: An




(注4)Gouldner, A.W., 1960, "The Norm of ReciProcity: A













































































































































































































(注1 ) Fiscあer, L.R., 1979, When Daughters Becone Mothers,
Unpublished Ph.D. dissertation, Department of
Soclology, University of Massachusetts (Amherst).
Fischer, L.R。, 1981, "Transitions in the Mother―
Daughter Relationship," Journal of Marriage and
the Famaily, 43, 613-622.
Rossi, A. S. & Rossi, P, H., 1990, Of Human 3onding:
Parent―Child Relations Across the Life Course, New
York: Aldine de Cruyter.
(注2)Nye,F.l.,1979,"Choice,Exchange,and the Fanily,
" in Burr, W.R., et al.(eds), Contemporary



































学部卒業生 。昭和52年短期大学部卒業生 (第一コウホー ト)および


















































































































































26    27    28    29    31    36    37    38
第一コウホート                68.3 30.2 1.6
第ニコウホート 70。2 27.1 1.9 0。4 0.4
全体   17.1 18.2 1.3 0,3 0。3 22.4 9。9 0.5
表3-3 娘の結婚状態 (%)
有配偶   未婚   離別
第一コウホート   91.3    6。3 2.4
第ニコウホート   49。6    50.4
全体     63.3    35。9 0.8
表3-4 母の結婚状態 (%)
有配偶   無配偶
第一コウホート   81.0 ′ 19.o
第ニコウホート   92.6    7.4






50洲受    55月受
0.8
17.5   53.1
ll.7    35。9
56-    61-    66-    71-
60歳  65歳  70歳  76歳
19.9    51.8    19.8     4.7
22.6     5.5     1.3





















4,8     43.2
31.5      17.1





11.7     0。3
未婚同居子  未婚同居子
有り    無し
第一コウホート   12.8     77.2
第ニコウホート   70。8     29。2
全体      51.7     48.3
表3-8 母の就業の有無 (%)表3-7 娘の就業の有無 (%)
有職   無職
第一コウホート  32.8   67.2
第ニコウホート  61,9   38.1
全体    52.4   47.6
有職   無職
第一コウホート  31.0   69。0
第ニコウホート  48.8   51。2

























第ニコウホー ト  全体
0.3
5。1     6.8
.      0,8
38。9         28.0
:〕.!)    4.7
i3.2       11。3
0.4        0.3

















第ニコウホー ト  全体
6。6          6.0
15。9         16。9
1.9        1.3
11。2       8.1
3.1     3.6
8.1     5。7
1.6          0.4





全体   32.0
lh    2h    3h
18。3    17.5    5。6
10.9    10.5   7.0
13.3    12.8   6.5
4h     5h
7.1  7。9
6.6   5,0












































娘   母
21.5    16.9
14.5    16.1
47.1    47.1
6.2   3.7
1.7    5.0



















































2.1    2.5
6.2   2.9






















































娘    母   娘   母  娘に対する義務の差
強い肯定  8.6   16.7   6.0  1o.7  (カイ
ニ乗検定)
弱い肯定  27.6   32.6  19.3  21.9      娘
弱い否定  49.2   35.4  55.2  48.2      **
強い否定  14.l   H.5  19.5  17.4・    母
無回答   o.5   3.9       1.8      ***
*十*p<.o01  **pく.ol  lpく.o5
息子に対する援助 娘に対する援助 息子に対する義務と
娘    母   娘   母  娘に対する義務の差
強い肯定  15.6   27.9  20.1  31.3  (カイニ乗検定)
弱い肯定  49.0   46.6  54.9  51.6      娘
]]t7ヽ否ヌ=   31.5    15.1    22.7    8.9          **
強い否定  3.6   2.6   2.1   3.1      母
無回答   0.3   7.8   0.3' 5.2      ***











娘    母
40.1     6.8
45.3     17.2
13.3     53.4
1.0    19o
O.3     3.6
娘か らの援助
娘    母
31.0    3.1
41.7    8.9
24 7     47.7
1.8 ,  39.1














娘    母
55。7      20.3
40.6      11.1
3.1    31.o
O.3     4.4
0.3     3.1
娘 か らの援助
娘   母
56.8  14.8
39 6     37.5
3.4   39.6
7.3



















































娘の認知    母の認知
接触         ‐。45**     ‐。421*
母から娘への援助    ‐.12      ‐,10
娘から母への援助    ‐。141      ‐。07





































娘   母
26.6     35。9
39。6     30。2
29。7     27.3
3.6    5.5

























































ほとんど似ていない     3.6    3。9
あまり似ていない      22。4    16.4
かなり似ている       13.3    H.5
たいへん似ている      47.7    53。9
どちらともいえない     12.8    9。6






















表4-10 情緒的親密性 :理解 (%)
娘の認知  母の認知
ほとんど理解していない   4.2    2.3
あまり理解していない    7.3    5。7
かなり理解している     62.8    68.0
たいへん理解している    H.7    12.5




表4-11 情緒的親密性 :信頼 (%)
娘の認知  母の認知
ほとんど信頼していない   2.6    2.6
あまり信頼していない     1。3     1.8
かなり信頼している     32.3    45。6
たいへん信頼している    58.6    43.5
わからない・無回答     5.2    6.5




ほとんど尊敬していない   0。3    1.6
あまり尊敬していない    3.1    7.0
かなり尊敬している     40。9    54。4
たいへん尊敬している    48。2    16。9
その他                 0。3
わからない 。無回答     7.6    19.8
カイニ乗検定           ***























表4-13 情緒的親密性 :愛情 (%)
娘の認知  母の認知
ほとんど感じていない    o。3
あまり感じていない     2.6    1.8
かなり感じている      29。2    33。1
たいへん感じている     62.2    58.6
わからない 。無回答     5。7    6.5
カイニ乗検定 ns
***p<.001 **pく。01 。05
表4-14 情緒的親密性 :不満 (%)
娘の認知  母の認知
まつたく感じない      24。5    29。9
ときどき感じる      60.2   52。9
しばしば感じる        9。9     8.3
いつも感じる        1.o    l.o
わからない0無回答     4.4    7.8
カイニ乗検定 ns
***p<.001 **pく.ol *p。o5












表4-15 情緒的親密性 :全体的な仲 (%)
娘の認知  母の認知
全くうまくいっていない   0,8    1.0
あまりうまくいっていない  2.6    1.0
あなりうまくいっている   41.4    43.0
たいへんうまくいっている  51.8    46.9
その他           o。3








































































































3.9821        56
3.2740        73
***
3.8696        23
3.2462        65











































































































































































































'未i曽    未I昏 :
同居子   同居子








































:I J' 轟 あ 6:149   1   5;   ∴   l
母の年齢
























































































































































































婚    未婚
同居子   同居子































































婚    未婚 1
同居子   同居子
有 り 無し
「接触」の次元では、母の年齢が若いほど接触度が高 く、50代で

















































































































「価値の一致」次元で、未婚娘と有配偶 。子無 し娘、子有 り娘 (
離婚薯ら む)を比較すると、子有 り娘とその母の「価値の一致度」












「母か ら娘への援助度」は、子をもつ娘 とその母のそれが最 も高
い。次いで未婚別居娘 (援助度は未婚同居娘 とその母を除いて測定

























































***   ***
***   **
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表5-2 情緒的親密度 :T検定・カイニ乗検定
















娘の認知        母の認知
T検定  カイ自乗検定 T検定  カイ自乗検定











































































































































































































.05           .ol
.01          ‐.lo
.35*          。20*





















‐.03           .o5
.03           。13+














































































。291           .12
.06           .01
.32:l          .32*





















,13         ‐.o8
,08         ‐,03


































































。21           ,o4
‐。15         .15
。20           .32*
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が認め られる。有配偶・子無 し娘の母は、年齢が高いほど娘か らの
援助度を低 く報告する。 また、子有 り娘の母 は、健康が優れないほ
ど娘か らの援助度を高 く報告する (表5-5)。
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「母 :年齢」変数は、仮説と全 く反対の相関を示す。母が若いほ





























































'ズ婚   享嘉想   子者りI











































































































































































































































N           :  142        88       154     :  142        88       154
***pく。001 **pく.01 *pく。05 +pく。lo




。31**     。27*      。35***
。26*      .04       ,02
.24       .14
。28+      .05
。27*      .46***    .16
.14      ‐,02       .17
.10      ‐.04





.09       .16   ・  ‐.07
‐.06       .15       .08
.01      ‐.07       .12
‐.05       .06       .17
.16       .23       .03
‐。29*     ‐,02       .06
‐.16       .28*      。11





.02      ‐.12       ,01
‐.06      ‐.02      ‐.01
‐。09
.00
い。04       .30*      .02








‐。11       ,02      ‐。10
.06       .04      ‐. 6
。13      ‐。08       .09
。11      ‐.07      ‐.00
‐。14      ‐。20       。i3
‐。32*      .04      ‐。17






















Parent―Child Relations Across the Life Course, New
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(注1)Plath, Do W., 1980, Long Engagements: Maturity in






(注2) Troll, L. & Bengtson Vo with the assistance of
McFarland, D。, 1979, "Generations in the Falnily,"
Burr, W.R. et al. edst ContempOrary Theories about
the Family V。1.1:__RΩ、earch―Based Theories, The
Free Press, 151-152.
Bengtson, V.L. & K uypers, Jo A., 1971, "Generational
Differences and the Depelopmental Stake," Aging






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,   (注3)Plath, Do W., 1980, Long Engttgements: Maturity in
Modern Japan, Stanford Unlverslty Press,  (り事二Lウ鮭・
杉野目康子訳,1985,『日本人の生き方―現代における
成熟の ドラマー』,岩波書店。)
(注4)Blau,Po M。, 同掲書, 66.
(注5)Blau,P.M.,同掲書,21-25.
(注6)Nye,F。1.,1979,"Choice,Exchangel and the Family,
" in Burr, W.R。, et al.(eds), Contemporary
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は、親子の「 接触」、「 援助交換」のあり方に影 響を与え
る。






























































































































知見4-4 「子の生殖家族の自律性規範」を強 く抱 く有配偶 。子
無し娘は、母 との「情緒的親密度」を低 く報告する。
























































































教 授 秋 山 ひ さ
あなたのことについて、おたずねします。
Ql あなたの年齢は (     )歳
Q2 あなたは結婚していますか。





3.家族以外の(     )と同居中
4。 その他 (          )
続 柄 性 月1 年 齢
-1-
Q4 現在あなたは収入のある仕事をしていますか。






























続 柄 性 月1 年 齢
Q9 あなたのお母さまは、現在収入のある仕事をしていますか。
















3.家族以外の人 (      )と同居中
4.病院・施設に入所中
5.死亡






1.ほとんどない     2。一年に一回ぐらい   3。一年に数回
4。 2ケ月に一回ぐらい  5。一ケ月に一回ぐらい
6。 一週間に一回ぐらい  7.一週間に数回
8,ほとんど毎日     9。その他 (           )
Q12 お母さまと、直接会ったり電話などで、いろいろなことをお話になりますか。
1.ほとんどない     2.一年に一回ぐらい   3。一年に数回
4.2ケ月に一回ぐらい  5。一ケ月に一回ぐらい
6.一週間に一回ぐらい  7.一週間に数回
8。 ほとんど毎日     9。その他 (          )
Q13 家族のお祝いごと (誕生日、入学卒業、七五三など)の折りにお母さまといっ
しょに祝われますか。
1.ほとんどない     2。一年に一回ぐらい   3。一年に数回
4.2ケ月に一回ぐらい  5。一ケ月に一回ぐらい
6。 一週間に一回ぐらい  7.一週間に数回
8。 ほとんど毎日     9。その他 (           )
Q14 クリスマス、誕生日、母の日など、何かの折りにお母さまにプレゼントされる
ことがありますか。
1.ほとんどない     2。一年に一回ぐらい   3。一年に数回
4。 2ケ月に一回ぐらい  5。一ケ月に一回ぐらい
6。 一週間に一回ぐらい  7。一週間に数回
8。 ほとんど毎日     9。その他 (           )
Q15 クリスマス、子どもの誕生日など何かの折りにお母さまからプレゼントされる
ことがありますか。
1.ほとんどない     2.一年に 回ぐらい   3。一年に数回
4.2ケ月に一回ぐらい  5。一ケ月に一回ぐらい
6。 一週間に一回ぐらい  7。一週間に数回


























































1.ほとんどない     2。一年に一回ぐらい   3.一年に数回
4。 2ケ月に一回ぐらい  5。一ケ月に一回ぐらい
6。 一週間に一回ぐらい  7。一週間に数回
8。 ほとんど毎日     9。その他 (           )
Q22 生活費や不意の出費などで、お母さまに金銭的な援助をしてもらうことがあり
ますか。
1.ほとんどない     2。一年に一回ぐらい   3。一年に数回
4。 2ケ月に一回ぐらい  5。一ケ月に一回ぐらい
6。 一週間に一回ぐらい  7。一週間に数回
8。 ほとんど毎日     9。その他 (           )
Q23 お母さまに金銭的な援助をすることがありますか。
1.ほとんどない     2。一年に一回ぐらい   3。一年に数回
4。 2ケ月に一回ぐらい  5。一ケ月に一回ぐらい
6。 一週間に一回ぐらい  7。一週間に数回
8。 ほとんど毎日     9。その他 (           )
Q24 あなたは、お母さまのお気持ちを理解しておられますか。
1.ほとんど理解していない    2.あまり理解していない
3.かなり理解している      4。たいへん理解している
5。 わからない、答えられない
Q25 あなたは、お母さまを信頼しておられますか。
1.ほとんど信頼していない    2.あまり信頼していない
3.かなり信頼している      4.たいへん信頼している
.5。わからない、答えられない
Q26 あなたは、お母さまのことを人間として尊敬しておられますか。
1.ほとんど尊敬していない    2.あまり尊敬 していない



























1。 そう思う 2。大体そう思う 3。あまり思わない 4.思わない
1。 そう思う 2.大体そう思う 3。あまり思わない 4.思わない









1。 そう思う 2.大体そう思う 3。あまり思わない 4.思わない
Q35 結婚した息子は、親に、病気入院時などに財政的に援助したほうがいい
1。 そう思う 2.大体そう思う 3。あまり思わない 4.思わない
Q36 結婚した娘は、親に、病気入院時などに財政的に援助したほうがいい
1。 そう思う 2.大体そう思う 3。あまり思わない 4.思わない
Q37 親の介護が必要になったとき、結婚した息子は、親の世話をすべきである
1。 そう思う 2。大体そう思う 3。あまり思わない 4.思わない
Q38 親の介護が必要になったとき、結婚した娘は、親の世話をすべきである
1。 そう思う 2.大体そう思う 3。あまり思わない 4.思わない
Q39 結婚した息子やその家族の世話 (病人・乳幼児の世話など)が必要なとき、息
子の親が手伝ってやるべきである
1。 そう思う 2.大体そう思う 3.あまり思わない 4.思わない
Q40 結婚した娘やその家族の世話 (病人・乳幼児の世話など)が必要なとき、娘の
親が手伝ってやるべきである
そう思う 2.大体そう思う 3.あまり思わない 4.思わない
Q41 年齢に3ゝさわしい言葉づかいやファッションがある。年相応の行動の仕方、考
え方をすべきだ。
1。 そう思う 2.大体そう思う 3。あまり思わない 4.思わない
Q42 私たちの世代は、独自の文化、志向、感覚、意識をもっている。他の世代とは
異なる価値観をもっている。





1.ほとんど似ていない    2,あまり似ていない
3。 かなり似ている      4。たいへん似ている






















1.似てきたと思う  2.前と変わらないと思う  3。前より似てなくなった





妻 (   )歳  夫 (   )歳
Q48 結婚して、どれくらいになりますか ?
(   )年(   )ケ月
Q49 おふたりが知りあったきっかけは、つぎのうちどれですか? あてはまる番号
に○をつけてください。
1.仕事、職場           2.学校の同級生・先輩・後輩
3.サークル、遊びの場、旅先など  4.友人の紹介
5。 見合い (上司、家族、親族、親の友人などの紹介、職業的仲人、結婚相談所)










実際の役割分担      番号 (  )














1.結婚前             2.結婚後、普段の会話の中で
3.結婚後、問題が持ち上がった時  4。まだ話し合ったことがない
④ どこに住むか、いつ頃住居を購入するか、などについて















































1。 まったく一致していた   2.まあまあ一致していた





























1.まったく一致している     2。まあまあ一致している










1.変った   2.変っていない
⑤ 夫の生活の仕方を、仕事中心 (出世、経済的な豊かさを求める)にするか、家庭中
心 (家族との生活を大事にする)にするか、などについて
1.変った   2.変っていない
Q55 あなたはご主人との関係に満足していますか?あてはまる番号に○をつけて下さい。
1.十分満足している     2。まあまあ満足 している













甲 南 童 r~f―大 学 卒 業 車 の お 母 さ ま へ















グループ研究代表   教授 秋山 ひさ
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3。 旧制高等女学校・ 実業学校 ◆師範学校4.旧制高専・ 旧制女子大学    5。旧制大学 (大学院を含む)6.新制中学校 7.新制高校8.新制短大・ 高専 9。 新制大学 (大学院を含む)


















































































































































































































































































1。 そう思う 2.大体そう思う 3。あまり思わない 4。思わない
Q31 結婚 した子どもと親は、できるだけいろいろなことを一緒に行なうべきである
1。 そう思う 2.大体そう思う 3。あまり思わない 4.思わない
Q33 親は、結婚した息子に、家の購入時などに財政的援助をしたほうがいい
1。 そう思う 2.大体そう思う 3.あまり思わない 4.思わない
Q35 結婚した息子は、親に、病気入院時などに財政的に援助したほうがいい
1。 そう思う 2.大体そう思う 3。あまり思わない 4.思わない
Q37 親の介護が必要になったとき、結婚した息子は、親の世話をすべきである
そう思 う 2。大体そう思う 3.あまり思わない 4.思わない
Q38 親の介護が必要になつたとき、結婚した娘は、組の世話をすべきである
1。 そう思う 2.大体そう思う 3。あまり思わない 4.思わない
Q32 結婚した子どもと親は、たとえ同居していても、家計支出は811に々すべきで
ある
1。 そう思う 2.大体そう思う 3。あまり思わない 4.思わない
親は、結婚した捜に、家の購入時などに財政的援助をしたほうがいい
1.そう思う 2。大体そう思う 3。あまり思わない 4.思わない
Q36 結婚した娘は、親に、病気入院時などに財政的に援助したほうがいい
1。 そう思う 2.大体そう思う 3。あまり思わない 4.思わない
Q39 結婚した息子やその家族の世話 (病人・乳幼児の世話など)が必要なとき、息
子の親が手伝つてやるべきである
1。 そう思う 2.大体そう思う 3.あまり思わない 4.思わない
Q40 結婚した娘やその家族の世話 (病人・ 乳幼児の世話など)が必要なとき、娘の
親が手伝ってやるべきである
1。 そう思う 2.大体そう思う 3。あまり思わない 4.思わない
Q41 年齢にふきわしい言葉づかいやフアッションがある。年相応の行動の仕方、考
え方をすべきだ.
1。 そう思う 2.大体そう思う 3.あまり思わない 4.思わない
Q42 私たちの世代は、独自の文化、志向、感覚、意織をもつている。他の世代とは
異なる缶饉観をもっている。
1.そう思う 2。大体そう思う 3.あまり思わない 4.思わない
あ な た と お 嬢 さ ん ‐ も の O考 え 方 、 イ面
`直
観 に
つ い て お た ず ね し ま す
あ な た の 考 え ここ 一一番 近 い も CDを選 ん で ~ドゼ彗 い
Q43 あなたとお崚さんのものの考え方、価値観は似ていると思いますか
1.ほとんど似ていない      2,あまり似ていない
3.かなり似ている        4.たいへん似ている





























ま で ご 協 力 い 〕たこだ 理rあ り が 2=う"ござ い ま
